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節学会学術集会；2019 Feb 8-9；小樽．（ポスター）．
22) 今田光一，長田龍介，頭川峰志．Arthroscopic Osteochondral Autograft Transfer (OAT) for osteochondritis dissecans of 
the Humeral capitellum. 第31回日本肘関節学会学術集会；2019 Feb 8-9；小樽．
23) 松下　功，下条竜一，元村　拓，平岩利仁，木村友厚．生物学的製剤使用下でのTHA/TKA手術のタイミング．
第49回日本人工関節学会；2019 Feb 15-16；東京．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
24) 下条竜一，野上真紀子，峯　隼人，元村　拓，松下　功，木村友厚．高度外反膝に対する手術手技−術中のコン
ポーネントギャップの結果から考察する−．第49回日本人工関節学会；2019 Feb 15-16；東京．（シンポジウム・ワー
クショップ パネル）．
25) 峯　隼人，下条竜一，野上真紀子，木村友厚．Medial pivot型TKAにおける荷重下および非荷重下の屈曲動作解析．
第49回日本人工関節学会；2019 Feb 15- 16；東京．
26) 徳永綾乃，下条竜一，伊藤芳章，上嶋　亮，小林賢司，酒井清司，吉栖悠輔．2次元画像と3次元画像での脛骨
軸の関係性．第49回日本人工関節学会；2019 Feb 15-16；東京．
27) 野上真紀子，下条竜一，峯　隼人，元村　拓，松下　功，平岩利仁，木村友厚．2期的両側TKAにおける手術間
隔が患者立脚型評価成績に及ぼす影響．第49回日本人工関節学会；2019 Feb 15-16；東京．（ポスター）．
28) 安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．骨軟部腫瘍の転移性腫瘍に対するサイバーナイフの効果．
第132回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2019 Apr 5-6；津．
29) 鈴木賀代，安田剛敏，川口善治，関　庄二，牧野紘士，木村友厚．硬膜外腫瘍を伴う転移性脊椎腫瘍に対する
放射線治療の有効性と限界．第132回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2019 Apr 5-6；津．
30) 金森昌彦，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，木村友厚．軟部肉腫に対するオンコサーミア治療の経験．第132回
中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2019 Apr 5-6；津．
31) 松下　功，元村　拓，平岩利仁，木村友厚．関節リウマチにおける疼痛管理と骨粗鬆症対策．第63回日本リウ
マチ学会総会・学術集会；2019 Apr 15-17；京都．（公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．
32) 安田剛敏，元村　拓，松下　功，川口善治，木村友厚．びまん性特発性骨増殖症における呼吸機能とヒト白血
球抗原の検討．第63回日本リウマチ学会総会・学術集会；2019 Apr 15-17；京都．
33) 元村　拓，松下　功，平岩利仁，村山隆司，中崎　聡，加藤真一，藤永　洋，渡辺哲郎，高木治樹，北折俊之，
多喜博文，篠田晃一郎，木村友厚．アバタセプト投与患者におけるメトトレキサート併用中止症例の臨床成績−
多施設共同研究FIT-RA registryを用いた解析−．第63回日本リウマチ学会総会・学術集会；2019 Apr 15-17；京都．
34) 頭川峰志，長田龍介．家兎趾屈筋腱修復後の腱周囲の癒着防止に対するハイパードライヒト乾燥羊膜の効果．
第62回日本手外科学会学術集会；2019 Apr 18-19；札幌．
35) 頭川峰志，長田龍介．Wide-awake surgeryで行った長母指屈筋腱再建の経験−腱移行と腱移植の比較−．第62回日
本手外科学会学術集会；2019 Apr 18-19；札幌．
36) 川口善治，木村友厚．脊柱靭帯骨化症，病態把握と治療の最前線．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 
Apr 18-20；横浜．（公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．
37) 二川隼人，川口善治，安田剛敏，関　庄二，鈴木賀代，木村友厚．当科における脊椎インストゥルメント手術
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後のSurgical site infection(SSI)の実態−16年のデータから見えてきたもの−．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；
2019 Apr 18-20；横浜．（ポスター）．
38) 安田剛敏，川口善治，関　庄二，鈴木賀代，渡邉健太，牧野紘士，小林賢司，金森昌彦，木村友厚．パーキン
ソン病を合併した腰椎椎体骨折に対して骨切り術を併用した後方矯正術の成績−3年以上の成績−．第48回日本脊
椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
39) 安田剛敏，川口善治，関　庄二，鈴木賀代，箭原康人，渡邉健太，牧野紘士，金森昌彦，木村友厚．びまん性
特発性骨増殖症（DISH）における脊椎アライメントと肋椎関節の変化が呼吸機能に与える影響．第48回日本脊
椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
40) 関　庄二，材木美穂，箭原康人，牧野紘士，野上真紀子，頭川峰志，木村友．思春期特発性側弯症患者における凹側，
凸側黄色靭帯の比較検討．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
41) 関　庄二，箭原康人，牧野紘士，亀井克彦，高橋　淳，上原将志，倉石修吾，大場悠己，渡辺　慶，平野　徹，
大橋正幸，川口善治，安田剛敏，鈴木賀代，木村友厚．思春期特発性側弯症における術前後3DCT解析による脊
柱管伸長距離−多施設共同研究−．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
42) 宗像　諒，高橋　淳，小関道彦，大和　雄，大場哲郎，関　庄二，大場悠己，倉石修吾，池上章太，二木俊匡，
上原将志，滝沢　崇，加藤博之．思春期特発性側弯症Lenke type 1Aカーブに対するextendet S-lineを用いた新し
い固定範囲選択手法．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
43) 安藤　圭，今釜史郎，吉井俊貴，坂井顕一郎，進藤重雄，海渡貴司，渡辺航太，中嶋秀明，和田簡一郎，加藤仁志，
竹内一裕，竹下克志，松本守雄，川口善治，大川　淳，山﨑正志．胸椎黄色靭帯骨化症手術に対する手術治療
AMED・厚労科研研究班多施設研究（第1報）．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
44) 平井高志，吉井俊貴，名越慈人，森　幹士，竹内一裕，勝見敬一，牧　聡，牛尾修太，中村雅也，松本守雄，大川　淳，
川口善治．全国多施設研究による頚椎OPLL患者の痛み・QOLの前向き調査−厚労科研脊柱靭帯骨化症研究班・
JOSL study−．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
45) 川上　守，佐藤栄修，川口善治，大鳥精司，宮本裕史，永島英樹，山崎良二，岩﨑幹季，冨士武史，小西宏昭，
重松英樹，山田　宏，川原範夫．単椎間腰椎変性すべり症の手術満足度には術式が影響する−多施設前向き研究−．
第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
46) 新井隆仁，西能　健，青木雅人，川口善治，大鳥精司，信清正典．当院におけるコルセットの種類別の発育期
腰椎分離症の癒合成績の検討．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．（ポスター）．
47) 吉井俊貴，江川　聡，坂井顕一郎，草野和生，中川幸洋，勝見敬一，國府田正雄，和田簡一郎，古矢丈雄，木村　敦，
今釜史郎，川口善治，竹下克志，松本守雄，大川　淳，山崎正志．頚椎後縦靭帯骨化症手術症例の多施設前向
き調査−AMED・厚労科研研究班・手術データベースの検討−．第48回日本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 
18-20；横浜．
48) 森　幹士，吉井俊貴，平井高志，名越慈人，西村空也，竹内一裕，大川　淳，川口善治．全脊椎CT大規模多施
設研究による重度頚椎OPLL症例の特徴−厚労科研脊柱靭帯骨化症研究班・JOSL study−．第48回日本脊椎脊髄病
学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
49) 西能　健，青木雅人，新井隆仁，稲毛一秀，志賀康浩，折田純久，大鳥精司，松下　功，川口善治，信清正典．
腰痛に対する抗炎症性サイトカイン療法の可能性−関節リウマチ症例に対する生物学的製剤の効果−．第48回日
本脊椎脊髄病学会学術集会；2019 Apr 18-20；横浜．
50) 松下　功，下条竜一，元村　拓，平岩利仁，木村友厚．関節リウマチの下肢手術と周術期管理．第92回日本整
形外科学会学術集会；2019 May 9-12；横浜．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
51) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．第92回日本整形外科学会学術集会；2019 May 9-12；横浜．（公
開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．
52) 川口善治，酒井大輔，秋山　達，柿木良介，佐藤正人，高尾昌人，高木理彰，田中信弘，谷口　晃，津田英一，
長谷川正裕，吉矢晋一，田中康仁，須藤啓広．国際交流への日本整形外科学会の取り組みと課題．第92回日本
整形外科学会学術集会；2019 May 9-12；横浜．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
53) 川上　守，佐藤栄修，川口善治，大鳥精司，宮本裕史，永島英樹，山崎良二，岩﨑幹季，冨士武史，小西宏昭，
重松英樹．腰椎変性すべり症の手術満足度に術式が影響する多施設前向き研究．第92回日本整形外科学会学術
集会；2019 May 9-12；横浜．
54) 平井高志，吉井俊貴，名越慈人，森　幹士，竹内一裕，勝見敬一，牧　聡，牛尾修太，大川　淳，川口善治．
頚椎OPLL多施設研究による脊柱靭帯骨化患者の前向き調査−厚労科研脊柱靭帯骨化症研究班・JOSL study−．第
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92回日本整形外科学会学術集会；2019 May 9-12；横浜．
55) 今田光一，長田龍介，頭川峰志，藤田雄介．肘離断性骨軟骨炎に対する肘関節鏡視下骨軟骨移植術（OAT）の
手術とピットフォール．第92回日本整形外科学会学術集会；2019 May 9-12；横浜．（シンポジウム・ワークショッ
プ パネル）．
56) 安田剛俊，鈴木賀代，川口善治，関　庄二，渡邉健太，牧野紘士，金森昌彦，木村友厚．在宅復帰へ向けての
転移性胸椎腫瘍に対する手術療法の意義と課題．第92回日本整形外科学会学術集会；2019 May 09-2019 May 12；
横浜．
57) 宗像　諒，高橋　淳，小関道彦，大和　雄，大場哲郎，関　庄二，大場悠己，倉石修吾，池上章太，加藤博之．
思春期特発性側弯症Lenke Type 1Aカーブに対するextendet S-lineを用いた新しい固定範囲選択手法．第92回日本
整形外科学会学術集会；2019 May 9-12；横浜．
58) 鈴木賀代，安田剛俊，川口善治，関　庄二，牧野紘士，金森昌彦，木村友厚．転移性脊椎腫瘍に対する放射線
治療の成績に影響を及ぼす臨床的特徴および画像所見の検討．第92回日本整形外科学会学術集会；2019 May 
9-12；横浜．（ポスター）．
59) 牧野紘士，川口善治，安田剛俊，関　庄二，鈴木賀代，木村友厚．腰部脊柱管狭窄症における脊柱管内の骨化・
石灰化病変の関与 第92回日本整形外科学会学術集会；2019 May 9-12；横浜．（ポスター）．
60) 松下　功．関節リウマチ患者の重症骨粗鬆症に対するデノスマブの臨床成績．第56回日本リハビリテーション
医学会学術集会；2019 Jun 12-16；神戸．
61) 松下　功．関節リウマチのリハビリテーション医療−関節リウマチ診療ガイドライン2014からの提言− 第56回日
本リハビリテーション医学会学術集会；2019 Jun 12-16；神戸．（シンポジウム・ワークショップ パネル）．
62) 川口善治．高齢者脊椎障害における鎮痛・骨粗鬆症対策の実際のエビデンス．第56回日本リハビリテーション
医学会学術集会；2019 Jun 12-16；神戸．
63) 今西理恵子，松下　功．THA術前後の臨床評価について，対側がTHA術後症例と健常症例の比較検討．第56回
日本リハビリテーション医学会学術集会；2019 Jun 12-16；神戸．（ポスター）．
64) 峯　隼人，下条竜一，野上真紀子．Single-Radius型TKAとMulti-Radius型TKAにおける術中関節ギャップと術後
ADLの検討．第11回日本関節鏡・膝・スポーツ整形外科学会；2019 Jun 13-15；札幌．
65) 安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，八島悠至，金森昌彦，木村友厚．大腿骨近位部転移性骨腫瘍に対する腫瘍切
除と腫瘍用人工骨頭置換術の意義．第52回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2019 Jul 11-12；川越．（シ
ンポジウム・ワークショップ パネル）．
66) 安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．骨・軟部腫瘍の転移性肺腫瘍に対するサイバーナイフ
の有用性．第52回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2019 Jul 11-12；川越．（ポスター）．
67) 鈴木賀代，安田剛敏，野村恵子，掛下幸太，渡邉健太，八島悠至，金森昌彦，木村友厚．骨肉腫の化学療法で
用いたイホスファミドによるFanconi症候群の現状と腎機能の予後．第52回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術
集会；2019 Jul 11-12；川越．
68) 鈴木賀代，安田剛敏，川口善治，関　庄二，牧野紘士，金森昌彦．転移性脊椎腫瘍に対する放射線治療の成績
に影響を及ぼす臨床的特徴および画像所見の検討．第52回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2019 Jul 
11-12；川越．
69) 八島悠至，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，金森昌彦，木村友厚．胸椎骨病変を呈したPOEMS症候群の2例．
第52回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2019 Jul 11-12；川越．（ポスター）．
70) 金森昌彦，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，生越　章，木村友厚．骨・軟部肉腫に対するオンコサーミア治療の経験．
第52回日本整形外科学会骨・軟部腫瘍学術集会；2019 Jul 11-12；川越．（ポスター）．
71) 川口善治．慢性腰痛に対する薬物療法．第41回日本疼痛学会；2019 Jul 12；名古屋．（シンポジウム・ワークショッ
プ パネル）．
72) 里見昌俊，下条竜一，野上真紀子，峯　隼人，元村　拓．広範な軟骨欠損を伴った膝特発性骨壊死に対し関節
温存手術を施行した1例．第211回北陸整形外科集談会；2019 Jul 28；金沢．
73) 頭川峰志，長田龍介．有痛性の陳旧性神経損傷に対する神経再生誘導チューブの中期成績と経時的エコー評価．
第30回日本末梢神経学会学術集会；2019 Aug 23-24；金沢．
74) 川口善治．診断に難渋する腰痛の病態とその治療．第27回日本腰痛学会；2019 Sep 13-14；神戸．
75) 平井高志，吉井俊貴，森　幹士，名越慈人，竹内一裕，勝見敬一，牧　聡，湯浅将人，猪瀬弘之，大川　淳，
川口善治．頚椎後縦靭帯骨化症患者の痛みに関する大施設多施設前向き調査−頚椎症患者と傾向スコアマッチン
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グ解析を用いた比較−．第27回日本腰痛学会；2019 Sep 13-14；神戸．
76) 青木雅人，信清正典，西能　健，俊　徳保，折田純久，大鳥精司，川口善治．腰椎椎間板ヘルニアに対するコ
ンドリアーゼを用いた椎間板内酵素注入療法の治療成績．第27回日本腰痛学会；2019 Sep 13-14；神戸．
77) 吉田正之，石田高義，蓬沢直樹，宮田航佑，石坂和輝，堀　遥香，俊　徳保，青木雅人，信清正典，川口善治，
西能　健．LIF・TLIFの手術侵襲がもたらす腹部圧力・腸腰筋筋力への影響．第27回日本腰痛学会；2019 Sep 
13-14；神戸．
78) 松下　功，元村　拓，今西理恵子．Short tapered wedge型セメントレスステムを用いた人工股関節置換術の臨床
成績と画像評価−RAとOAの比較検討−．第48回日本リウマチの外科学会；2019 Sep 13-14；京都．
79) 渡邉健太，安田剛敏，鈴木賀代，金森昌彦，川口善治．脊椎近傍に発生した神経鞘腫の画像と臨床的特徴．第
133回中部日本整形外科災害外科学会・学術集会；2019 Sep 20-21；神戸．
80) 松下　功．関節リウマチにおけるサルコペニアと運動療法．第31回中部リウマチ学会；2019 Sep 27-28；新潟．（シ
ンポジウム・ワークショップ パネル）．
81) 松下　功，元村　拓．関節リウマチ患者における難治性骨粗鬆症に対するデノスマブの臨床成績．第21回日本
骨粗鬆症学会；2019 Oct 11-13；神戸．
82) 箭原康人．胎児卵黄嚢由来破骨細胞の分布と機能．第37回日本骨代謝学会学術集会；2019 Oct 12-14；神戸．
83) 高畑雅彦，遠藤　努，池川志郎，小池良直，中島正宏，今釜史郎，加藤仁志，坂井宏旭，海渡貴司，川口善治，
岩崎倫政．胸椎後縦靭帯骨化症の病因探索研究．第34回日本整形外科学会基礎学術集会；2019 Oct 17-18；横浜．
（ポスター）．
84) 材木美穂，関　庄二，牧野紘士，亀井克彦，木村友厚．思春期特発性側弯症の骨代謝動態解析．第34回日本整
形外科学会基礎学術集会；2019 Oct 17-18；横浜．
85) 箭原康人，木村友厚．Benjamin A. Alman. Single-cell RNA sequencingによるRNA velocity解析−卵黄嚢由来破骨細
胞は造血幹細胞非依存的に生ずる．第34回日本整形外科学会基礎学術集会；2019 Oct 17-18；横浜．
86) 関　庄二，牧野紘士，亀井克彦，平野典和，中野正人，川口善治．パーキンソン病における脊柱変形に対する
LIF併用後方固定術の合併症．第12回中部MISt研究会；2019 Oct 19；名古屋．
87) 川口善治，安田剛敏，鈴木賀代，金森昌彦．圧迫性頚髄症による重心動揺計を用いた平衡機能障害評価の意義．
第78回日本めまい平衡医学会総会学術講演会；2019 Oct 23-25；富山．（ポスター）．
88) 金森昌彦，安田剛敏，鈴木賀代，川口善治．転倒骨折を生じた高齢患者における足趾力と重心動揺計に関する検討．
第78回日本めまい平衡医学会総会学術講演会；2019 Oct 23-25；富山．（ポスター）．
89) 松下　功．関節リウマチの股関節障害．第46回日本股関節学会学術集会；2019 Oct 25-26；宮崎．（公開講演，セ
ミナー，チュートリアル，講習，講義等）．
90) 松下　功，今西理恵子，元村　拓．関節リウマチに対するshort tapered wedge型セメントレスステムを用いた人
工股関節置換術の臨床成績と画像評価．第46回日本股関節学会学術集会；2019 Oct 25-26；宮崎．
91) 伊藤芳章，御旅屋宏史，松下　功．楔状テーパー型ステムのZone別皮質骨接触面積割合とステム周囲骨密度変
化の関係−2年目調査−．第46回日本股関節学会学術集会；2019 Oct 25-26；宮崎．
92) 川口善治．脊髄障害を引き起こす脊柱靭帯骨化症の病態と治療．第54回日本脊髄障害医学会；2019 Oct 31-Nov 1；
秋田．（公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．
93) 関　庄二，高橋　淳，渡辺　慶，大場悠紀，箭原康人，牧野紘士，亀井克彦．思春期特発性側弯症の矯正固定
術における3次元的脊柱管伸長度と胸椎後弯角の解析−多施設共同研究−．第53回日本側彎症学会学術集会；2019 
Nov 8-9；高崎．
94) 関　庄二，牧野紘士，箭原康人，亀井克彦，近藤美穂，川口善治，安田剛敏，木村友厚．思春期特発性側弯症
におけるRod Rotation後の椎体回旋悪化を引き起こす危険因子の検討．第53回日本側彎症学会学術集会；2019 
Nov 8-9；高崎．
95) 関　庄二，牧野紘士，箭原康人，亀井克彦，近藤美穂，木村友厚．Lenke type 1,2患者の胸腰椎/腰椎カーブに対
するCounter Rotate Techniqueの効果．第53回日本側彎症学会学術集会；2019 Nov 8-9；高崎．（ポスター）．
96) 関　庄二．脊柱変形に対するVertebral Column Resection(VCR)と胸椎OPLLにおける後弯矯正，骨化巣切除法．第
53回日本側彎症学会学術集会；2019 Nov 8-9；高崎．（公開講演，セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．
97) 材木美穂，関　庄二，牧野紘士，亀井克彦，木村友厚．思春期特発性側弯症における骨代謝と側弯進行度の関係．
第53回日本側彎症学会学術集会；2019 Nov 8-9；高崎．
98) 箭原康人，関　庄二，牧野紘士，近藤美穂，亀井克彦，木村友厚．思春期特発性側弯症における椎間関節左右
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非対称性肥厚の意義．第53回日本側彎症学会学術集会；2019 Nov 8-9；高崎．
99) 牧野紘士，関　庄二，亀井克彦，箭原康人，川口善治，安田剛敏，近藤美穂，木村友厚．特発性側弯症に対す
る後方矯正固定術後における局所カクテル注射の鎮痛効果．第53回日本側彎症学会学術集会；2019 Nov 8-9；高
崎．（ポスター）．
100) 亀井克彦，関　庄二，牧野紘士，箭原康人，近藤美穂，川口善治，安田剛敏，木村友厚．思春期特発性側弯症
における術前椎弓根形態と術後スクリュウのミスマッチ率の検討．第53回日本側彎症学会学術集会；2019 Nov 
8-9；高崎．
101) 亀井克彦，関　庄二，牧野紘士，箭原康人，近藤美穂，木村友厚．Scoliometerを用いた側弯症検診での装具治
療対象患者のcut off値の推定．第53回日本側彎症学会学術集会；2019 Nov 8-9；高崎．
102) 下条竜一，牧野紘士，川口善治．．バスケットボール育成年代における足関節捻挫の実態調査．第30回臨床スポー
ツ医学会学術集会；2019 Nov 16-17；横浜．
103) 牧野紘士．AISに対する後方矯正固定術後早期における身体活動状況の前向き調査．第30回臨床スポーツ医学会
学術集会；2019 Nov 16-17；横浜．
104) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント−薬物治療とリハビリ介入の重要性−．リハビリテーション・
ケア合同研究大会2019；2019 Nov 21-22；金沢．
105) 松下　功，石吾　亘，石田高義，福田純平，片口晶悟，堀　遥香．関節リウマチ患者に対する運動療法介入の
とりくみ．第34回日本臨床リウマチ学会；2019 Nov 30-Dec 1；名古屋．
106) 関　庄二，箭原康人，牧野紘士，亀井克彦，安田剛敏，鈴木賀代，渡邉健太，平野典和，中野正人，川口善治．
パーキンソン病における脊柱変形に対するLIF併用後方固定術の合併症．第30回北陸脊椎脊髄外科研究会；2019 
Dec 7；富山．
107) 赤尾幸祐，鈴木賀代，渡邉健太，根塚　武，安田剛敏，川口善治．胸椎に発生した硬膜内髄外奇形腫の1例．第
31回北陸脊椎脊髄外科研究会；2019 Dec 7；富山．
108) 箭原康人．脊椎椎間関節変形−原因は骨か軟骨か−．第32回北陸脊椎脊髄外科研究会；2019 Dec 7；富山．（公開講演，
セミナー，チュートリアル，講習，講義等）．
109) 牧野紘士，関　庄二，安田剛敏，鈴木賀代，箭原康人，渡邉健太，亀井克彦，川口善治．Tethered cordに脊柱管
狭窄を伴うことにより下肢症状を呈した高齢女性の1例．第33回北陸脊椎脊髄外科研究会；2019 Dec 7；富山．
◆	 特　許
1) 山内降嗣，安田剛敏，inventors; 国立大学法人富山大学，ヤマウチマテックス・エンジニアリング株式会社，
assignee. 人工骨幹．2019 Aug 23. 特許番号第6573263.
◆	 その他
1) 川口善治．慢性腰痛の病態と薬物選択の実際．富山市薬剤師会学術講演会；2019 Jan 31；富山．
2) 川口善治．慢性腰痛の病態と薬物選択の実際．運動器疼痛治療学術講演会；2019 Feb 7；川越．
3) 川口善治．脊柱靭帯骨化症，明らかにしてきた知見と今後のアプローチ．第49回群馬脊椎脊髄疾患研究会；
2019 Feb 16；前橋．
4) 川口善治．腰痛患者に対するアプローチ−病態を考慮に入れたトータルマネジメント−．疼痛治療セミナー；
2019 Feb 2727；福井．
5) 川口善治．第一三共社内勉強会；2019 Feb 20；富山．
6) 川口善治．神経障害性疼痛・病態と治療の再考．帯広十勝整形外科医会学術講演会；2019 Mar 6；帯広．
7) 川口善治．神経障害性疼痛・病態と治療の再考．糸魚川医師会社会保険研修会学術講演会；2019 Mar 7；糸魚川．
8) 川口善治．胸腰椎の後方解剖と留意点．AOSpine Principles Level Live Tissure Training Course; 2019 Mar 29；川崎．
9) 川口善治．神経障害性疼痛病態と治療の再考．疼痛治療を語る会in大阪；2019 Mar 30；大阪．
10) 川口善治．腰痛に関する最新の話題．安曇野市医師会学術講演会；2019 Apr 26；安曇野．
11) 川口善治．後縦靭帯骨化症の正しい理解−本当のことを知れば怖くない−．第13回徳島県脊柱靭帯骨化症友の会
定例総会及び医療講演交流会；2019 Apr 28；徳島．
12) 川口善治．腰痛に関する最新の話題．小諸北佐久学術講演会；2019 May 23；小諸．
13) 川口善治．慢性腰痛症に伴う疼痛に関する最新の話題．第5回埼玉県南地区疼痛研究会；2019 May 30；川口．
14) 川口善治．令和1年度老人クラブリーダー研修会；2019 May 28；富山．
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15) 川口善治．腰痛に関する最新の話題．疼痛緩和学術講演会in Suzuka; 2019 Jun 20；鈴鹿．
16) 川口善治．腰痛に関する最新の話題．令和元年度第2回那賀医師会学術講演会；2019 Jun 22；那賀．
17) 川口善治．腰痛に関する最新の話題−神経障害背疼痛，病態と治療の再考−．大北医師会学術講演会；2019 Jun 
26；大町．
18) 川口善治．神経障害性疼痛の薬物療法実践のコツ−診断，痛みの評価を含めて−．LYRICA Premium Symposium; 
2019 Jun 30；東京．
19) 川口善治．腰痛に関する最新の話題．第6回かつしか骨と関節の会；2019 Jul 11；東京．
20) 川口善治．腰痛疾患の診断と治療−医療倫理の観点から−．第4回Wangan Orthopedic Forum; 2019 Jul 12；浦安．
21) 川口善治．腰痛に関する最新の話題−神経障害性疼痛を中心に−．塩筑医師会学術講演会；2019 Jul 18；松本．
22) 川口善治．タリージェ新発売講演会；2019 Jul 2；各務原．
23) 川口善治．日医生涯教育協力講座セミナー；2019 Jul 21；富山．
24) 川口善治．ファイザープラチナム講演会in広島；2019 Jul 25；広島．
25) 川口善治．腰痛に関する最新の話題−神経障害性疼痛，病態と治療の再考−．かかりつけ医のためのTotal 
Management Meeting；2019 Aug 22；富山．
26) 川口善治．腰痛に関する最新の話題．Nep Academy−我が国の慢性疼痛治療の今後を考える−；2019 Aug 25；東京．
27) 川口善治．腰痛に関する最新の話題−神経障害性疼痛，病態と治療の再考−．日本女性薬剤師会・薬剤師継続学
習通信教育講座・2019年度前期スクーリング講座・特別公開講座；2019 Sep 1；松山．
28) 川口善治．最新雄ガイドラインからひも解く腰痛診療．慢性疼痛セミナー in上田；2019 Sep 5；上田．
29) 川口善治．神経障害性疼痛−病態と治療の再考−．福山地区神経障害性疼痛治療Update；2019 Sep 27；福山．
30) 川口善治．最新雄ガイドラインからひも解く腰痛診療；2019 Sep 6；高岡．
31) 川口善治．最新雄ガイドラインからひも解く腰痛診療；2019 Sep 12；富山．
32) 川口善治．腰痛に関する最新の話題−神経障害性疼痛を中心に−．Pain Seminar in中讃；2019 Oct 3；香川．
33) 川口善治．腰痛に関する最新の話題−神経障害性疼痛，病態と治療の再考−．富山県整形外科医会学術講演会；
2019 Oct 4；富山．
34) 川口善治．腰痛患者に対するアプローチ−病態を考慮に入れたトータルマネジメント−．第9回脊椎の痛みを学ぶ
会in 九州；2019 Oct 5；福岡．
35) 川口善治．腰痛に関する最新の話題−神経障害性疼痛，病態と治療の再考−．柏崎市学術講演会；2019 Oct 24；柏崎．
36) 川口善治．神経障害性疼痛−病態と治療の再考−．痛みの治療セミナー in Fukushima；2019 Oct 25；福島．
37) 川口善治．腰痛患者に対するアプローチ−病態を考慮に入れたトータルマネジメント−．脊椎の痛みを学ぶ会in 
岡山；2019 Oct 26；岡山．
38) 川口善治．神経障害性疼痛・病態と治療の再考．上越神経障害性疼痛セミナー；2019 Nov 6；上越．
39) 川口善治．神経障害性疼痛・病態と治療の再考．神戸市整形外科カンファレンス；2019 Nov 9；神戸．
40) 川口善治．神経性障害疼痛・病態と治療の再考．沖縄脊椎外科研究会；2019 Nov 11；那覇．
41) 川口善治．腰痛治療に対する最新の話題−各種疼痛関連ガイドラインを参考に−．第108回京都運動器疾患フォー
ラム；2019 Nov 25；京都．
42) 川口善治．腰痛に関する最新の話題−神経障害性疼痛，病態と治療の再考−．須坂医師会学術講演会；2019 Nov 
29-；須坂．
43) 川口善治．Neuropathic Pain Forum， ミロガバリン講演会in城東；2019 Nov 12；東京．
44) 川口善治．腰痛患者に対するアプローチ−病態を考慮に入れたトータルマネジメント−，リハビリを含めて−．第
11回筑後地区リハビリテーション研究会；2019 Dec 3；久留米．
45) 川口善治．腰痛患者に対するアプローチ−病態を考慮に入れたトータルマネジメント−．第20回徳島整形外科
フォーラム；2019 Dec 14；徳島．
46) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．RA Winter Seminar in軽井沢；2019 Jan 11；軽井沢．
47) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．第72回埼玉リウマチ研究会；2019 Jan 18；さいたま．
48) 松下　功．関節リウマチの手術とリハビリテーション．西能RA講演会；2019 Jan 23；富山．
49) 松下　功．RA診療における関節エコーの有用性とその実際．RA関節エコーセミナー in北本；2019 Feb 19；北本．
50) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．第40回和歌山臨床RAフォーラム；2019 Feb 23；和歌山．
51) 松下　功．関節リウマチ治療の考え方とその実際．富山赤十字病院地域連携の会；2019 Feb 2525；富山．
52) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．ESCORT Seminar 2019；2019 Mar 5；豊橋．
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53) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．第8回整形外科アクティブカンファレンス；2019 Mar 9；東京．
54) 松下　功．RA診療における関節超音波検査の有用性とその実際．日本リウマチ学会中部支部主催2018年度関節
超音波検査初心者向け講習会；2019 Mar 17；名古屋．
55) 松下　功．RAにおける大関節破壊と生物学的製剤のポテンシャル．関節リウマチMeet the Expert；2019 Apr 20；大阪．
56) 松下　功．関節リウマチ治療と骨粗鬆症対策について．砺波医師会学術講演会；2019 Apr 23；砺波．
57) 松下　功．BioDMARDs効果増強を目指したとりくみ．RA臨床セミナー；2019 May 16；富山．
58) 松下　功．生物学的製剤時代のRA手術療法．第5回桜ノ宮RAカンファレンス；2019 Jun 1；大阪．
59) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．防府RAを語る会；2019 Jun 20；防府．
60) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．第10回上越関節リウマチ市民公開講座；2019 Jun 22；上越．
61) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント−薬物療法，手術，リハビリテーション，チーム医療について−．
第7回中国四国リウマチ医の会；2019 Jun 30；松江．
62) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．第33回リウマチ薬物治療研究会；2019 Jul 5；千葉．
63) 松下　功．関節リウマチに対するシムジアのポテンシャルと適正使用について．RA Expert Meeting；2019 Jul 6；
東京．
64) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．富山県病院薬剤師会学術講演会；2019 Jul 13；富山．
65) 松下　功．整形リウマチ医がリウマチ診療に携わる意義．Rheumadvance整形リウマチ医アクティブミーティング；
2019 Jul 13；大阪．
66) 松下　功．関節リウマチ患者の大関節を守るために−TNF阻害薬の効果と限界−．整形外科医による整形外科医
のためのRA診療セミナー（インターネットライブセミナー）；2019 Sep 25；静岡．
67) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．第1回磐周IL-6研究会；2019 Oct 23；磐田．
68) 松下　功．日本整形外科学会広報ニュース第119；2019 Oct 15
69) 松下　功．関節リウマチについて知っておきたいこと．関節リウマチ市民公開講座−症状や治療の希望をうまく
伝えるには−；2019 Nov 2；金沢．
70) 松下　功．関節リウマチにおけるBeyond remissionを考える．RA Web seminar from Toyama; 2019 Nov 19；富山．
71) 松下　功．RAに対するcsDMARDs治療とイグラチモドのポテンシャル．DMARDsを語る会；2019 Nov 21；富山．
72) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント．リハビリテーション・ケア合同研究大会金沢2019；2019 
Nov 22；金沢．
73) 松下　功．複合指標ではとらえきれない疾患活動性を判断するための評価と治療．Professional Interactions to the 
NEXT stage; 2019 Nov 23；東京．
74) 松下　功．関節リウマチのトータルマネジメント−薬物療法，手術，リハビリテーションについて−．泉州リウ
マチコメディカルカンファレンス；2019 Dec 7；大阪．
75) 松下　功．RA臨床試験からみたTNF阻害薬の臨床成績とセルトリズマブ・ペゴルのポジショニング．関節リウ
マチWEBシンポジウム；2019 Dec 10；富山．
76) 長田龍介．第7回富山臨床画像セミナー；2019 Jan 300；富山．
77) 長田龍介．過疎地域のOrthoplastic−診療と教育における解決法の提言−．第1回Orthoplastic Surgery研究会；2019 
Jul 20；東京．
78) 長田龍介．手外科におけるwide awake surgery−適応と課題−．第75回京都オルソペディックセミナー；2019 Dec 
10；京都．
79) 安田剛敏．骨腫瘍切除後の再建のためのオーダーメイドインプラントの研究開発．革新的医療技術創出拠点プ
ロジェクト令和元年成果報告会；2019 Jan 27-28；東京．
80) 安田剛敏．四肢骨の転移性骨腫瘍に対するカスタムメイドインプラントの開発−特定臨床研究の紹介−．第88回
骨軟部肉腫治療研究会；2019 Jul 10；川越．
81) 安田剛敏．骨腫瘍切除後の再建のためのオーダーメイドインプラントの研究開発．C-CAM連絡会議；2019 Dec 
16；名古屋．
82) 下条竜一，野上真紀子，峯　隼人．PS TKAにおいて大腿骨後顆骨切り前に屈曲位コンポーネントギャップは予
測できるか？．JOSKAS. 2019; 44: 170-171.
83) 新井　学，下条竜一．高校バスケットボール選手の慢性足関節不安定症に関する実態調査．JOSKAS. 2019; 44: 
576-577. 
84) 徳永綾乃，下条竜一，瀬川貴洋．内側側副靭帯の脛骨付着部からの引き抜き損傷の2例．JOSKAS. 2019; 44: 452-
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85) 下条竜一．TKAの更なる向上をめざして．TKA Basic Learning Center Program; 2019 Jun 30-Jul 1; 神戸．
86) 下条竜一．2018年度富山県指導者養成講習会兼JBA公認コーチ・リフレッシュ講習；2019 Feb 23；富山．
87) 下条竜一．2019年度富山県指導者養成講習会兼JBA公認コーチ・リフレッシュ講習；2019 Aug 10；富山．
88) 下条竜一．医療とスポーツと食の融合；2019 Nov 4；熊谷．
89) 下条竜一．TOSKAS−これまでの回顧とこれからの展望−．第16回富山整形外科関節スポーツ研究会TOSKAS; 
2019 Nov 8；富山．
90) 下条竜一．外反膝について考える．第12回北陸TKA勉強会；2019 Nov 23；福井．
91) 関　庄二．OLIF-Hands on seminar-. 第11回中部MISt研究会；2019 Feb 16；名古屋．
92) 関　庄二．腰椎変性側弯症におけるLIF併用PPS固定術の基本レクチャー．第11回中部MISt研究会；2019 Feb 
16；名古屋．
93) 関　庄二．アステラス社内勉強会；2019 May 17；富山．
94) 関　庄二．思春期特発性側弯症患者における黄色靭帯肥厚に着目した発症機序．2019年度富山大学杉谷地区基礎・
臨床研究発表会；2019 Jun 27；富山．
95) 関　庄二．脊椎側弯症スモールセミナー；2019 Jul 24；富山．
96) 元村　拓．第5回RA meeting for the next generation in Toyama講演；2019 May 31；富山．
97) 元村　拓．RA患者におけるcsDMARDs併用中止例の臨床成績−多施設共同研究FIT-RA registryを用いた解析−．北
陸リウマチ疾患セミナー；2019 Jul 20；金沢．
98) 元村　拓．bDMRDsとMTXの減量・中止．第8回砺波地区リウマチ病診連携フォーラム；2019 Aug 29；砺波．
99) 元村　拓．bDMARDsの減量・中止．呉西地区関節リウマチフォーラム Second；2019 Oct 30；高岡．
100) 元村　拓．オンサイトトレーニング・Adviser; 2019 Apr 26；富山．
101) 頭川峰志．Wide-awake surgeryで行った屈筋腱再建術−腱移行術と腱移植術の比較−．第1回富山大学杉谷地区若手
向け研究発表会；2019 Mar 8；富山．
102) 頭川峰志．屈筋腱修復後の腱周囲の癒着防止に対するハイパードライヒト乾燥羊膜の効果．第1回富山大学杉谷
地区若手向け研究発表会；2019 Mar 8；富山．
103) 箭原康人．Osteoclasts from embryonic precursors. 2019年度富山大学杉谷地区第2回基礎・C-CAM合同発表会；
2019 Oct 18；富山．
104) 箭原康人．骨修復能の若返りを目指した骨傷治療に対する新規治療戦略の創出．2019年度富山大学杉谷地区第2
回基礎・C-CAM合同発表会；2019 Oct 18；富山．
105) 渡邉健太．低用量エリブリンによる骨肉腫の肺転移抑制効果．第1回富山大学杉谷地区若手向け研究発表会；
2019 Mar 8；富山．
106) 堀　岳史，大森一生，小野幸一郎．経皮的内視鏡下腰椎椎間板切除術，経椎間孔法の椎間孔内および椎間孔外
ヘルニアに対する治療成績と手術手技．JOSKAS. 2019; 44: 64-65. 
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